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LA C A M A DE MIL P E S E T A S 
(AL C O R R O ) . - P R í M E R A P A R T E 
I 
A l levantar ursa lancha 
ma jardinera vi 
la cama de mil pesetas 
siempre sale a relucir; , 
E n la región de la Alcarria 
contaré lo que ha pasado 
dos novios por una cama 
>eñores, han regañado 
Ño faltará quien dirá 
todo eSiUna mentira 
pero a mi me lo han contado 
en Valdeolivos de Arriba. 
Vaya, Vaya, vaya, vaya 
que lo diga Casimiro 
la cama de mil pesetas 
toda la culpa ha tenido. 
\ ' II 
Él comerciante señores 
fue es una persona experta 
/eo que su prometida 
juiere la de mil pesetas. 
La novia mira a su novio 
:omo la flor del rocío 
vaya una cama bonita 
¿qué te parece amor mío? 
Vaya una cama;preciosa 
vaya una cama flamante 
Casimiro de mi vida 
me gusta por lo-brillante. 
Vaya, vaya, etc. 
III 
No me seas tonta Felisa 
vamos con paso seguro 
deja la de mil pesetas 
toma la de ochenta duros. 
Vamos con la econoniia 
el la jo yo no lo quiero 
que dos que se-quieren bien 
duermen 3i''nqu? c>?>\ ívUC 
Vaya, vaya, etc.t 
IV 
No seas terco Casimiro 
tu cariño me descuaja 
que de mi parte la boda 
se há vuelto agua cerrajas. 
Te lo diré por lo claro 
si no me compras la cama 
no me casaré, contigo 
porque no me da la gana. 
Vaya, vaya, etc. 
V 
Aquí me tienen ustedes 
de^verme me causa risa 
mi novia ya no me quiere 
quédate con Dios Felisa. 
M i novia me quiere mucho 
pero yo la quiero más 
venga otra copa de vino 
y adiós hasta la eternidad. 
Vaya, vaya, etc. 
S E G U N D A P A R T E 
En la Alcarria dos novios 
son dos amantes 
omprar una cama 
nueva y flamante 
quien lo diría 
por tan poquita cosa 
se enfadarían. 
E l comerciante dice 
:omo poeta 
aquí tengo una cama 
ele mil pesetas. 
Si ViO fe gustg yo se lo furo 
aquí tengo otra 
de ochenta duros. 
Casimiro no es tonto 
que es algo pillo 
lo que el novio sentía 
era el bolsillo. 
Y le decía 
a lo seguro 
nos conviene la otra 
de ochenta duros. 
La^ novia mira al novio 
ya con desvío 
qué cama más preciosa 
dulce amor mío. 
Vaya una cama 
pero qué cama 
cama de mil pesetas 
quiere la dama. 
Casimiro la dice 
m&m>&§^^m/mfoM F ! N 
muy indignado, 
nuestro amor, ay Felisa 
ha terminado. 
No me seas necia 
ni caprichosa 
porque está muy feo 
ser vanidosa. 
La Felisa le dice 
con disimulo 
no quiero esa cama 
de ochenta duros. 
No soy bonita 
ni soy coítueta . 
pero quiero la cama 
•de mil p e s e t a s . ' " 
Para las mozas y mozos 
que no lo tomen a risa 
Casimiro no se casa 
señores con la Felisa. 
Casimiro tiene novia 
y se llama Ascensión 
esta no es tan vanidosa 
se quieren de.corazón. 
La Felis'a es una chica 
decente, culta y honrada 
pero no le sale novio 
porque la dama es muy cara. 
Cuando pasa la Felisa 
los mozos dicen así • 
la cama de mil pesetas 
ha pasado po^aqut 
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